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COLABORADORES 
F E R N A N D O A M P U E R O . N a r r a d o r pe ruano , r e conoc ido c o m o u n o de los 
m e j o r e s de las n u e v a s p r o m o c i o n e s . Autor , en t re o t ros , de " B i c h o r a r o " y 
" C a r a m e l o ve rde" . E s t a m b i é n poe ta y c ron i s ta m u n d a n o . Di r ige en L i m a 
" S o m o s " , s u p l e m e n t o del diar io El Comercio. 
R A U L B R A S C A . (1948) es na r rador a rgent ino que cul t iva e s p e c i a l m e n t e 
las f o r m a s b reves . Ha ed i tado así m i s m o dos co l ecc iones de m i n i c u e n t o s , 
con g ran éxi to de púb l i co . Su l ibro Las aguas madres (Sudamer i cana , 1994) 
r eune sus relatos. 
R A F A E L C A B A Ñ A S A L A M A N . C o n c l u y e a c t u a l m e n t e sus e s tud ios de 
d o c t o r a d o en el D e p a r t m e n t of M o d e r n F o r e i g n L a n g u a g e s and L i t e ra tu res 
d e B o s t o n Univers i ty . 
C L A U D I O C A N A P A R O . E n s e ñ a l i t e r a t u r a l a t i n o a m e r i c a n a e n la 
Un ive r s idad de Exe t e r en Ingla ter ra . C a n a p a r o es a rgent ino , h i zo el 
d o c t o r a d o en K i n g ' s Col lege , Londres , y es au tor de e n s a y o s sobre nove la 
y teor ía l i terar ia . 
A N T O N I O D A L M A S E T T O . N a c i ó en I tal ia en 1938. E m i g r ó a la 
Argen t i na en 1950. Publ icó l ibros de p o e m a s y de cuen tos desde 1963 a 
1969. E n 1979 le pub l i ca ron en Es t ados U n i d o s la nove l a Siete de oros 
escr i ta en 1969. O b t u v o var ios p r emios : Casa de las A m é r i c a s (1964) , 
P r e m i o Munic ipa l B u e n o s Aires (1983) , P r e m i o Fo r t aba t (1984) y P r e m i o 
P lane ta con la nove la La tierra incomparable (1994) . Su ú l t ima co lecc ión 
de cuen tos es Gente del bajo (1995). Sus dos ú l t imas nove la s son Demasiado 
cerca desaparece (1997) y Hay unos tipos abajo (1998) que f u e l l evada al 
c ine . Ac tua lmen te res ide en Buenos Aires . 
M A N U E L E S P I N O Z A O R E L L A N A . Esc r i to r y c r í t ico ch i leno . Ha 
pub l i cado va r ios t r aba jos de cr í t ica sobre d iversos au tores en d iar ios y 
rev is tas de Chi le . T a m b i é n t iene pub l i cadas var ias co l ecc iones de poes ía . 
Es tá p r epa rando un l ibro con sus escr i tos poé t icos . A c t u a l m e n t e res ide en 
Vi l la A l e m a n a , Chi le . 
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A M E R I C O F E R R A R I . P e r u a n o . H a s i d o p r o f e s o r e n d i v e r s a s 
un ive r s idades de gran pres t ig io , en t re e l las la S o r b o n n e y la Un ive r s idad de 
G ineb ra . Sus l ibros y ensayos sobre poe tas c o m o Va l l e jo , E g u r e n , G i r o n d o 
y M o n t e j o han gozado de gran d i fus ión . 
A R L E N E G U E R R E R O . Es poe ta y na r radora C u b a n o - A m e r i c a n a . Esc r ibe 
ac tua lmen te su d i se r tac ión doc tora l sobre la l i te ra tura cubana del exi l io , en 
B r o w n Univers i ty . Es tos son los p r imeros p o e m a s que pub l i ca . 
A R T U R O G U T I E R R E Z - P L A Z A . (Venezue la , 1962) . Cr í t ico y poe ta . 
Ha p u b l i c a d o el p o e m a r i o Al margen de las hojas (Caracas : M o n t e Avi la , 
1991). 
I V E T T E N. H E R N A N D E Z . E n s e ñ a l i tera tura l a t i noamer i cana colonia l y 
c o n t e m p o r á n e a en la Un ive r s idad de Ca l i fo rn ia , I rvine. A c t u a l m e n t e está 
e sc r ib iendo un l ibro que se t i tu la El contrabando de lo secreto: La escritura 
de la historia en El carnero de Juan R o d r í g u e z Frei le . 
J O R G E M A R B A N . Es p r o f e s o r en el Co l lege of Char les ton , Sou th 
Caro l ina . A c a b a de sal i r su l ibro t i tu lado La vigilia del vigía: vida y obra 
de Arturo Uslar Pietri. 
E U G E N I O M O N T E J O . ( V e n e z u e l a , 1 9 3 8 ) . U n o d e los p o e t a s 
h i s p a n o a m e r i c a n o s m á s impor t an te s de la s egunda m i t a d del s iglo X X . Su 
obra ha s ido r ecog ida en v o l ú m e n e s apa rec idos en M é x i c o (F .C.E. ) , E s p a ñ a 
(Laia) , C o l o m b i a ( N o r m a ) y V e n e z u e l a ( M o n t e Avi la ) . 
J U L I O O R T E G A . P r o f e s o r de l D e p a r t m e n t of H i span i c S tudies , B r o w n 
Univers i ty . Ha pub l i cado Arte de innovar ( U N A M , 1995), La mesa del 
padre ( cuentos , Caracas , M o n t e Avi la , 1995), La vida emotiva ( poemas , 
L ima , L os Ol ivos , 1996) y Guía del Nuevo Siglo en la Edi tor ia l de la 
Un ive r s idad de Puer to Rico . 
A L F R E D O P I T A . N a c i ó en Ce lend ín , Pe rú , en 1948. Ha g a n a d o d iversos 
p r e m i o s l i te rar ios en su país , en poes ía y na r ra t iva . A c t u a l m e n t e v ive en 
Par í s , d o n d e t r aba j a c o m o per iod i s ta para la A F P . Ha pub l i cado dos l ibros 
de cuen tos , una nove la y u n l ibro de poes ía . T i e n e inéd i tos u n l ibro de 
cuen tos y t res nove la s (dos de las cua les pe r t enecen al t r íp t ico El tiempo 
señalado). 
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R O D O L F O P R I V I T E R A . N a c i ó en B u e n o s Aires , Argen t ina . E s p r o f e s o r 
y au tor de var ios l ib ros de poes ía (Fina l de obra, Revés de palabras, Noche 
única), de re la tos (Para leer en la cola) y de ensayos l i te rar ios aún inédi tos . 
Pub l i có t r aba jo s de inves t igac ión en d i f e ren te s m e d i o s de L a t i n o a m é r i c a , 
E u r o p a y Es t ados Unidos . A c a b a de sal i r Intercambios ( poemas , B u e n o s 
Ai res , E d i c i o n e s F lor ida Blanca , 1998). Es t e ú l t i m o v o l u m e n r e c o g e tres 
l ib ros de poes ía , escr i tos ent re 1976 y 1979. 
A L E S S A N D R A R I C C I O . E s p r o f e s o r a e inves t igadora de la l i te ra tura 
h i s p a n o a m e r i c a n a en el Ins t i tu to Or ien ta le , Un ive r s idad de N á p o l e s . H a 
es tud iado a Sor Juana Inés de la Cruz y a F r a y S e r v a n d o T e r e s a de Mie r . Se 
ha ded i cado sobre todo a la l i te ra tura c u b a n a c o n t e m p o r á n e a , e s p e c i a l m e n t e 
a L e z a m a L i m a y Carpent ie r . 
A L E J A N D R O S U S T I . E s poe ta pe ruano . T e r m i n a el doc to rado de l i tera tura 
h i s p a n o a m e r i c a n a en Johns H o p k i n s Univers i ty . A n u n c i a la pub l i cac ión de 
su p r i m e r l ibro de p o e m a s . 
F E D E R I C O V E G A S . N a c i ó en Caracas en 1950. Arqu i t ec to eg re sado de 
la Un ive r s idad Cent ra l de Venezue la . Ha p u b l i c a d o los s igu ien tes t í tu los : 
Venezuela vernácula (1984) , Pueblos (1985) , El continente de papel (1986) 
y El borrador (1994) . De rodillas, ganó el C o n c u r s o de Cuen tos de El 
Nacional de 1997. 
N A I E F Y E H Y A . N a r r a d o r mex icano . Au to r de nove l a s y cuen tos sobre e l 
g ro tesco y la p a r a d o j a de la v ida co t id iana de la ú l t ima g e n e r a c i ó n m e x i c a n a . 
Esc r ibe en La jornada Semanal una c o l u m n a sobre e l m u n d o vi r tual . 
